


































































































































はじめの刊行書は『東洋の理想』（The Ideals of 






























































































































ディタ（Nivedita, 本名：Margaret E. Nobble）は的



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9  岡倉天心（佐伯彰一訳）（90）p.；Okakura(9a) p.2. 
cf. 大岡信（9）p.2。







2  佐藤春夫（9） p.-p.。
3  八代修次 (9)p.3。
  佐藤春夫（9）p.3。
  岡倉天心（佐伯彰一訳）（90a）p.；Okakura (9a)p.。
  岡倉天心（佐伯彰一訳）（90a）p.； Okakura (9a) 
p.。
 岡倉天心（佐伯彰一訳）（90a）p..cf.p.2,p.32; 
<spirit of living Advaitism>,Okakura(9a)p..cf.p.22, 
<Advaita idea>,notes,p.2.


















 93 年  月 2 日付ブリヤンバダ・デーヴィー・バ
ネルジー宛書簡、岡倉天心（9a）p.2-p.2；TO 
PRIYAMBADA DEVI BANERJEE, OKAKURA(9c), 
p.20-p.20。岡倉古志郎（9）p.29。
2 ハ ー バ ー ド・ リ ー ド（ 北 條 文 緒 訳 ）(90) p.2；
Herbert Read(93), p.32. cf. 岡田三郎 (2002) p.29-p.30。
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 柳宗悦 (200) p.9-p.9；『柳宗悦全集第八巻』p.-p.9。




 柳宗悦 (9c) p.2。
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岡 倉 天 心 (90b) p.2-p.29；TO NEW YORK TIMES 
SATURDAY REVIEW OF BOOKS, October,90, Okakura, 
(9b) p.9-p.0.
2
 岡倉由三郎 (922)；cf. 佐伯彰一 (90)。





























 岡倉天心（佐伯彰一訳）(90) p., p.2, 「原註」
p.32;<spirit of living Advaitism > Okakura (9a)p..






















岡倉由三郎（922）  「兄の事ども」Childe Harold’s 
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岡　田　三　郎
9「ヴィジョン」と「念願」
La vision et le vœu :
Les origines de la critique de Kakuzo Okakura et Soetsu Yanagi
OKADA Saburo
Résumé
Dans son ouvrage Le Livre du thé (The Book of Tea) Okakura écrit « le théisme est un culte fondé sur l’
adoration du beau parmi les vulgarités de l’existence quotidienne. …… Il est essentiellement le culte de l’Imparfait, 
…… ( et ) représente si bien notre art de la vie . (tr. Gabriel Mourey) ». Okakura est attiré par les scènes de la vie 
quotidienne de la province, simple et modeste, et affirme que la source de l’énergie secrète qui forme la pensée et l’
art de l’Asie, y compris le Japon, réside dans ces lieux. Ce sont sur ces visions que se basent les critères de l’art et du 
beau d’Okakura.
 L’origine de la critique de Soetsu Yanagi se trouve dans le voeu bouddhiste suivant. « S’il demeure au 
royaume de Bouddha une distinction entre le beau et le laid, alors je ne désire pas être Bouddha en un tel royaume. 
(Le Muryôju-kyô , Sutra de la vie éternelle, tr. Mathilde Ballaigue) ».Du point de vue bouddhiste, Yanagi redécouvre 
la valeur des objets traditionnels de tous les jours qui sont fabriqué par le peuple et pour l’usage quotidien. Yanagi 
pense que la non-dualité dans le royaume de la Terre Pure ou Jyôdo  est l’idéal de l’art.  
（200 年 0 月 2 日受理）
